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Experiencia creada bajo la necesidad de 
perfeccionar las destrezas de los 
estudiantes en la comunicación de 
conceptos a través de la representación 
gráfica.
Se utiliza la ilustración y sus componentes 
interdisciplinares como herramienta de 
observación y síntesis de ideas.
También se estimula en los jóvenes la 
definición de un estilo gráfico propio en 
sus proyectos.
“Laboratorio experimental de integración 
de disciplinas afines al diseño para la 
comunicación efectiva de ideas”




Determinar el efecto de un proceso de 
mejora en la enseñanza y el aprendizaje de 
las técnicas de representación gráfica. 
-Ejercicios sencillos y progresivos en clase.
-Manejo del cánon y las proporciones.
-Estructura ósea y muscular de la figura 
- Evaluación diagnóstica.
- Método de observación directa.
- Trabajo colaborativo.
- Auto-evaluación.
- Evaluación a través de Rúbrica.
humana. 
-Incorporación de los músculos 
al figurín. (Estructura muscular)
-Incidencia de la luz en la
superficie del cuerpo.
-Reconocimiento e ilustración 
de los músculos 2D - color.
ESPECÍFICOS
- Diseñar o adaptar una estrategia de 
mejora para el aprendizaje de los 
estudiantes.
Se desarrolla un proceso de inmersión a 
través de la introdución de ejercicios 
prácticos que impliquen la visualización de 
los objetos en tres dimensiones. 
Mediante la aplicación de un diagnóstico 
rápido de curso (Q.C.D), se compararon 
los resultados de los semestre 201610 





- La interdisciplinariedad como laboratorio  
experimental ha sensibilizado la 
observación de la realidad para 
representarla de manera gráfica. A través 
de ejercicios prácticos, se logra que el 
- La metodología implementada permite
lograr altos niveles de auto-eficacia y 
compromiso con la asignatura en los dos 
semestres analizados.
- En el 201610, la rúbrica de evaluación se
hizo más exigente. Sin embargo, al 
comparar el porcentaje de grupos 
localizados en los dos niveles superiores 
(Excelente y Muy bueno), se observa un 
aumento significativo en la mayoría de los 
criterios de evaluación.
estudiante defina un estilo propio 
impregnado con cada temática aprendida.
- Evaluar el efecto de la estrategia en el 











S-Sondeo de conocimiento previo. 
-Ejercicios rápidos que impliquen












ca -Incidencia de la luz en la
superficie corporal.
-Tridimensionalidad y realismo. 







-Cartelismo / Pin Up.
-Indumentaria en 3D.
-Representación de movimientos
-Técnica Acuarela - Acrílicos.































INDUMENTARIA en el cuerpo.








-Relato gráfico que implica el 
desarrollo de un personaje y 
el escenario en 
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Capacidad percibida para 
comprender los temas y 
tareas de la asignatura
Capacidad percibida para 
obtener buenos resultados 
académicos en la asignatura
Aspectos de la autoeficacia
Capacidad percibida global 
para desempeñarse en las 








































Apoyo a la autonomía




Compromiso con la 
clase
(Engagement)





































4 = Muy bueno






































4 = Muy bueno
2 = En desarrollo
1 = Inicial
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